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Resumen
FUERTES. E.; ROJAS, T. & MUNÍN, E. ¡995. Aportaciones ala flora de Segovia (Brvophyta).
Puerto de La Quesera. Catálogo general. Bot. Complutensis 20: 55-67.
Se ha realizado un catálogo de ¡25 táxones (94 musgos y 310 hepáticas) del Puerto de La
Quesera (Segovia), 38 de ellos son nuevos para esta provincia. Orthotrichum stel/atutn, Rhyti-
diadelphas sqaarrosas y Saccogyno viticulosa se citan por primera vez en el Sistema Central;
Andraca rothii, Lescurnea patens, Píagiotheciam pil¡feram, Sphagnam squarrosu~n y Thaidian,
tomariscinuin son nuevas para el Macizo de Ayllón. El catálogo general de la provincia de Se-
govia es de 213 táxones (¡75 musgos y 38 hepáticas).
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Abstract
FUERTES, E.; RojAs, T. & MUNÍN, E., 1995, Contribution to the Segovia province (Spain) flo-
ra (Brvophyto). Puerto de la Quesera. General catalogous. Bot. Complutensis 20: 55-67.
A list of ¡25 taxa (94 mosses and 31 ¡iverworts) from Puerto de la Quesera (Segovia) is gi-
ven. 38 taxa are new records for this province. Ortbotricham stellatam, Rhvtidiadelphas squa-
rrosus and Saccogyna viticulosa are new records for the “Sistema Central” range; Andraea rot-
liii, Lescaraca patens, Plagiotheciam pilíferuta, Sphagnam squarrosum and Thuidium tamari,s-
cínam are new records for the Macizo de Ayllón. The check-list of the Segovia province is of
213 taxa ( 175 mosses and 38 liverworts).
Key wouds: Check-list, bryophytes, Segovia, Spain.
INTRODUCCIÓN
Las primeras referencias bibliográficas sobre flora muscinal de la provtncia
de Segovia datan del siglo xv¡¡¡ y pertenecen a QUER (1784), que da cuenta de
la presencia de Po/ytrichum pi/iferum Hedw., en La Granja de San Ildefonso.
Botanica Coníplutensis, 20: 55—67. Servicio de Publicaciones. Universidad Cotnplutense, 1995
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Durante el siglo x¡x, numerosos botánicos herborizaron por la Sierra de
Guadarrama, limite provincial entre Madrid y Segovia, principalmente en La
Granja de San Ildefonso (Lagasca, Levier, Schimper, Durieu, Willkomm, Lan-
ge, Cavanilles, Nee), cuyas aportaciones briológicas han sido recopiladas por
COLMEIRO (1867).
En este siglo son de destacar las referencias de CASARES (1911, 1915, 1919,
1925, 1932) y CASARES & BELTRÁN (1912) que además de recoger todas las ci-
tas de briófitos hasta entonces reseñadas, añade nuevos briófitos recolectados
en diversas localidades de Segovia: La Granja, Matabuena, San Rafael, Peñas
Buitreras, Valsain y Sierra de Guadarrama (Puerto de Navacerrada, Puerto de
Guadarrama, Siete Picos), esta última en algunos casos, sin precisar el término
municipal lo que impide saber si el taxón está presente o no en Segovia ya que
no existen testimonios de Herbario, tan sólo unos pocos pliegos del Herbario
de Casares (MA-MtJSCt, Jardín Botánico de Madrid).
CoRFÉS LATORRE (1950) da a conocer una corta lista de musgos recogidos
por Borja en La Granja y en 1954 y 1956 realiza una revisión crítica de algu-
nos musgos registrados en el Herbario MA y corrige su determinación.
CASAS (1975) cita algunas especies recolectadas en Arcones y entre Riaza
y Ayllón; CASAS (1975a, 1986) añade algunos briófitos registrados en la Brio-
theca Ibérica; asimismo son de destacar las publicaciones de CASAS et a/.,
(1979, 1984) sobre referencias bibliográficas en la provincia de Segovia y
CASAS et aL, (1985, 1989, 1992) donde se añaden nuevos táxones a la flora.
SIMo (¡977) publica el catálogo de briófitos recolectados por Durieu en
1824 en la Granja de San Ildefonso; PEÑUELAS & COMELLES (1984) citan la
presencia de Drepanocladus aduncus (Hedw.) Wamst. var. aduncus en varías
lagunas y charcas dc esta provincia. Las últimas referencias sobre briofloraco-
rresponden a LARA (1989, 1989a, 1991) de varias localidades de la provincia,
de LARA & MA/.IMPAKA (1990) y LARA et aL (1991) sobre briófitos de la ciu-
dad de Segovia.
Por último, VARO & ZAFRA (1989), FUERTES & BURGAZ (1989), BURGAZ esaL
(1994) citan algunos briófitos dcl Macizo de Ayllón y Puerto de la Quesera, en
¡nventarios fitosociológicos saxicolas y epifitos, respectivamente.
RESULTADOS
El catálogo que presentamos es el resultado del estudio florístico realizado
en la cuenca alta del río Riaza, Puerto de la Quesera (Macizo de Ayllón. parte
oriental del Sistema Central), cuya cota superior de 1.600 m limita con la pro-
vincia de Guadalajara. Se añaden también los táxones que se citan en la bi-
bliografía con el fin de conocer el Catálogo general de briótitos de Segovia.
Hemos omitido aquellos táxones cuya localidad no indica con precisión que
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pertenezca a esta provincia, p. ej. Sierra de Guadarrama, ya que sólo la ver-
tiente norte de esta sierra pertenece a la provincia de Segovia.
En cada taxon se menciona la localidad, el recolector, la fecha y la refe-
rencia bibliográfica. Los táxones citados por Casares y que estan registrados
en el Herbario MA, damos el N0 de registro del pliego por tratarse de las úni-
cas citas antiguas con testimonios registrados.
Para la nomenclatura de los musgos, se ha seguido el criterio de DUELL
(1983-84), para esfagnos (ISOVIITA 1966) y para las hepáticas el de GROLLE
(1983). En la Fig. 1 se dan las localidades citadas en el texto.
BURGOS
Fig.— 1. o) Situación de la provincia de Segoviaen la Península Ibérica. b) Situación de las loca-
lidades. que se citan en el texto, en la provincia de Segovia: 1, Segovia; 2, Torrecaballeros; 3, La
Granja de San Ildefonso; 4, Valsain; 5, Puerto de Navacerrada; 6, Siete Picos; 7, Puerto de Gua-
darrama; 8, San Rafael: 9, Zarzuela del Pinar; ¡0, Laguna de 1-lontalvilla; II, Lagunas de Nava-
layegua, Navahornos y La Munia; 12, Sepúlveda; 13, Navafría; ¡4, Matabuena; 15, Arcones; ¡6,
Torre Val de San Pedro y Riaza; 17, Puerto de la Quesera; ¡8, Peñas Buitreras; 19, Ayllón.
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Muscí
Amblystegiuni huniile (E Beauv.) Crundw., Segovia, leg.: Lara & Mazimpaka 1986 (LA-
RA & MAZIMPAKA 1990).
A. tenax (Hcdw.) C. len., Valsain, ¡cg.: Casares & Beltran 1911, MA-MUSCI 8786.
Ainphidium mougeotii (B.& 5.) Schimp., La Granja, leg.: Sehimper 1815 (CASARES 1915).
* Andreaea rothii Web. & Mohr., Puerto de la Quesera, alt. 1.600 m, leg.: Fuertes & Rojas
¡992.
A. rothii subsp. frigida (Húeb.) Schultze-Motel, Peñas Buitreras, ¡cg.: Clemente (CASA-
RES & BELTRAN 1912).
A. rupestris Hedw., La Granja, Peñas Buitreras, Leg.: Casares (CASARES & BELTRAN
1912).
Anomodon viticulosus (Fledw.) Hook, & Tayl., La Granja, leg.: Clemente (CASARES &
BELTRAN ¡912),
Antitrichia californica Sulí., La Granja, leg.: Durieu 1824 (CASAS et al., 1985).
A. curtipendula (Hedw.) Brid., umbría de Siete Picos, ¡cg.: Beltran 1912. MA-MUSCI
11351; Valsain, ¡cg.: Acón 1973 (CASAS etal., 1989): Puerto de la Quesera. leg.: Fuertes, Mar-
cos & Rojas 1992.
* Atrichum undulatum (l-Iedw.) P,Beauv., Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo
1982.
Aulacominmandrogynum (t-tedw,) Schwaegr., La Granja, leg.: Durieu ¡824 (SIMO 1977);
ibidem. ¡cg.: Levier 1878 (LERESCHE & LEVIER ¡880); ibidem, ¡cg.: Rodrigues (CASARES
& BELTRAN 1912): Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
A. palustre (Hedw.) Schwager var. palustre, La Granja, leg.: Durieu, ¡824; ibidem, leg.: Le-
vier 1878 (LERESCI-IE & LEVIER 1880); ibidem, leg.: Rodrigues (CASARES & BELTRAN
1912); Valsain, leg.: Casares & Beltrán Bigorra 1912, MA-MUSCI, 8737; ibidem, ¡cg.: Acón
1981 (CASAS et al., ¡989); Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
Barbula convoluta l-ledw,, Segovia, leg.: Lara 986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
B. unguiculata Hedw., Segovia, carretera a San Rafael, ¡cg.: Garilleti, Lara. López & Ma-
zímpaka 1988 (LARA 1989a)
Bartramia ithyphylla Brid. var. ithyphylla, La Granja, ¡cg.: Duricu ¡824 (SIMO 1977);
Puerto dc la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
E. pomiformis Hcdw. van pomiformis, La Granja. leg.: Levier ¡878-79 (LERESCI-IE &
LEVIER ¡880); ibidem, ¡cg.: Colmeiro (COLMEIRO ¡867); ibidem, ¡cg.: Rodriguez (CASA-
RES & BELTRAN 1912); ibidem, cg.: Borja (CORTES LATORRE 1950); San Rafael, ¡cg.: Is-
co. 1971 (CASAS 1975a); Valsain, ¡cg.: Willkomm (CASARES & BELTRAN ¡912); Puerto de
la Quesera. ¡cg.: Fuertes, Marcos & Rojas ¡992.
Brachythecium albicans (Hedw.) B., 5. & G., Segovia, cg.: Lara ¡986 (LARA & MA-
ZIMPAKA ¡990): Puerto de la Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos ¡992.
E. glareosum (Sprucc) B.. 5. & G. van g¡areosum, Segovia, leg.: Lara & Ten ¡986 (LARA
& MAZIMPAKA ¡990); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos ¡992.
B. rivulare B.. 5. & O., Riaza, Puerto de la Quesera, ¡cg.: Ladero 1976 (CASAS ¡986);
Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Berínejo ¡983; La Granja. ¡cg.: Garillcti, Lara, López &
Mazimpaka ¡988 (LARA 1989a).
E. rutabulum (Hedw.) B.S.& G., van rutabulum, La Granja. ]eg.: Durieu 1824 IStMO
1977): ibidem, ¡cg.: Rodrigues (CASARES & BELTRAN 1912).
E. salebrosum (Web & Mohr) B.S.& G., Segovia, leg.: Jorquera & Lara 1986 (LARA & MA-
ZIMPAKA 1990); La Granja, ¡cg.: Garilleti, Lara, López & Masimpaka ¡988 (LARA 1989a).
E. velutinuin (Hedw.) B., 5. & G. var. salieinum (B.S.& G.) Moenk., La Granja, cg.: Ca-
sares (CASARES & BELTRAN 1912).
B. velutinuin var. velutinum, La Granja, ¡cg.: Durieu ¡824 (SIMO 1977); Puerto de la Que-
sera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
Bryuni alpinum With.. La Granja, leg.: Levier 1878-79 (LERESCHE & LEVIER ¡880);
ibidem, cg.: Rodríguez (CASARES & BELTRAN 1912); entre Riazay Ayllón, ¡cg.: Casas ¡974
(CASAS ¡975); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982,
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II. argenteuni Hedw., Común en toda la Sierra dc Guadarrama. leg.: Casares (CASARES &
BELTRAN ¡912): Segovia, ¡cg.: Feu, Gómez & Lara 1986 (LARA & MAZIMPAKA 1990);
Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes, Marcos & Rojas 1992.
13. barnesil Wood, Segovia, carretera a San Rafael, lcg.: Jorquera & Lara ¡986 (LARA &
MAZIMPAKA [990).
13. caespiticium Hedw. var. caespiticium, Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo
1982; Segovia, cg.: Lara ¡986 (LARA & MAZIMPAKA 1990).
B. canariense Brid. var. provinciale (Philib.) Husn., Segovia, ¡cg.: Jorquera & Lara 1986
(LARA & MAZIMPAKA 1990).
B. capillare Hedw., Puerto dc ¡a Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982; Segovia, ¡cg.: La-
ra & Ten ¡986 (LARA & MAZIMPAKA 1990).
13. Iaevifilum Brid,, Segovia, ¡eg.: Lara & Ten ¡986 (LARA & MAZIMPAKA 1990); Puer-
to de ¡a Quesera, leg.: Rojas, Fuertes & Marcos 1992.
B. pallescens Schleich. ex Schwaegr.. La Granja, leg.: Casares (CASARES & BELTRAN
1912); San Rafael, ¡cg.: Casares & Beltran 1912. MA-MUSCI 9205. 9546.
E. pseudotriquetruni (Hedw.) Gartn., Meycr & Schreb, var. pseudotriquetrum,
La Granja, ¡cg.: Duricu 1824 (SIMO ¡977); Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo
¡982; La Granja, ¡cg.: Gari¡¡eti, Lara, López & Mazimpaka ¡988
(LARA 1989a).
13. subapiculatum Hampe, Segovia, leg.: Feu, Gómez & Lara 1986 (LARA & MAZIMPA-
KA 1990>: La Granja, cg.: Garilleti. Lara, López & Masimpaka ¡988 (LARA l989a).
* Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeskc, Puerto dc la Quesera, leg.: Rojas, Fuertes &
Marcos ¡992.
Calliergon stramiueum (Brid.) Kindb,, La Granja, leg.: Rodrigues (CASARES & BEL-
TRAN 1912).
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid., entre Riasa y Ayllón, leg.: Casas ¡974 (CASAS
¡975); Segovia. carrctera a San Rafael, leg.: Jorquera & Lara ¡986
(tARA & MAZIMPAKA 1990); Puerto de la Quesera,, leg.: Fuertes, Rojas & Marcos 1992.
Ctenidium mol¡uscum (Hedw.) Mitt,, La Granja, leg.: Rodriguez (CASARES & BEL-
TRAN 1912).
Cynodontiuni bruntonil (Sm.) B.,S. & G., La Granja, leg.: Durieu ¡824 (SIMO 1977);
Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡983.
Cirriphyllurn crassinervium (Tay¡.) Loeske & Fleish., Segovia, leg.: Lara, Mazimpaka &
Ten ¡986 (LARA & MAZtMPAKA ¡990).
C. piliferum (Hedw.) Grot., Segovia, ¡cg.: Gómez & Lara 1986 (LARA & MAZIMPAKA
¡990).
Conardia compaeta (C.MiiII.) Robins., Segovia, leg.: Allorge (ALLORGE 1934); ibidem,
[cg.: Lara, Masimpaka & Ten 1986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
Dicranella heteromala (Hedw.) Schimp., Valsain, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN
1912); Puerto de ¡a Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
D. palustrís (Dicks.) Crundw. ex E. Warb., La Granja, ¡cg.: Durieu 1824 (SIMO 1977).
Dieranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. ex Milde, Valsain, cg.: Casares & Beltran 1912,
MA-MUSCI 8235, 9807.
Dicranum scoparium Hedw.. La Granja, ¡cg.: Cavanilles. ¡cg.: Lagasca; ¡eg.: García; leg.:
Clemente (COLMEIRO ¡867); ibidem, leg.: Levier 1878-79 (LERESCHE & LEVIER 1880);
San Rafael, lcg.: Borja (CORTES LATORRE 1950); ibidem, Simó, 1977), San Rafael (Izco,
197<)); Sierra de Ayllón, leg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA 1989); Puerto de la Quesera, ¡cg.:
Fuertes. Marcos & Rojas 1992.
1). taurieuni Sap., Valsain, ¡cg.: Beltran 1912, MA-MUSCI 11870; umbría de Siete Picos,
¡cg.: Beltran 1912, MA-MUSCI 11871.
Didymodon acutus (Brid.) Saito, Segovia, leg.: Lara ¡986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
* D. fallax (Hedw.) Zander, Puedo de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
D. luridus Hornsch., Segovia, ¡cg.: Lara 1986 (LARA & MAZIMPAKA 1990): Puerto de la
Quesera. ¡cg.: Rojas ¡992.
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D. rigidulus Hedw., Segovia, leg.: Lara, Masimpaka & Ten ¡986 (LARA & MAZIMPAKA
¡990).
D. vinealis (Brid.) Zander, Segovia, ¡cg.: Lara, Mazimpaka & Ten ¡986 (LARA & MA-
ZIMPAKA 1990).
D. vinealis var. flaccida (Brucb ex Schimp.) Zander, Segovia, leg.: Lara, Maziínpaka & Ten
¡986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
Ditriehum crispatissimum (C. MUII.) Par, Arcones, leg.: Casas ¡974 (CASAS et al..
¡992).
D. flexicaule (Schwaegr4 Hampe, Robledo de Chavela, leg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN 1912).
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst, var. aduneus, lagunas de 1-lontalvilla. Navalaye-
gua, Navahornos y La Munia, ¡cg.: Peñuelas & Comelles (PEÑUELAS & COMELLES ¡984).
Dryoptodon patens (l-Iedw.) Brid., La Granja, ¡cg.: Levier 1879 (LERESCI-IE & LEVIER
¡880); Sierra de Ayllón. Varo & Zafra (VARO & ZAFRA ¡989): Puerto de la Quesera, ¡cg.: Ro-
Jas, Fuertes & Marcos ¡992.
Encalypta ciliata l-Icdw., La Granja, leg.: Clemente (CASARES & BELTRAN ¡912).
E. streptocarpa Hedw. La Granja, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912).
E. vulgaris Hedw., La Granja, ¡cg.: Durieu ¡824 (SIMO ¡977); Segovia, ¡cg.: Ten, Gómez
& Lara ¡986 (LARA & MAZIMPAKA 1990); Puerto de ¡a Quesera, ¡cg.: Rojas. Fuertes & Mar-
cos ¡992.
Eucladiuni verticillatum (Brid.) B,S.& G., Sepálveda, cg.: Casares 1922, MA-MUSCI
8078.
Eurhynchiumlúans (Brid.) lur., Segovia. leg.: Lara 1986 (LARA & MAZIMPAKA 1990).
E. praelongum (Hedw,) B., 5. & G. var. praelongum, Valsain, leg.: Casares & Beltran
1912, MA-MUSCI 8783; Segovia, ¡cg.: Lara, López & Mazimpaka ¡986 (LARA & MAZIM-
PAKA ¡990); Puerto de la Quesera, cg.: Rojas, Fuertes & Marcos 1992.
E. praelongum var. stokesii (Turn.) Dix,, La Granja, ¡cg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN 1912): Valsain, ¡eg.: Casares & Beltran 1912, MA-MUSCI 9601: Puerto de la Quesera.
leg.: Fuertes, Marcos & Rojas ¡992.
E. pulchellum (Hedw.) ¡cnn. van diversifolium (B.S.& G.) C. Jens,, Ambas vertientes de
la Sierra de Guadarrama, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912).
E. pulchellum var. pulchellum, Robledo dc Chavela, ¡cg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN 1912: Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982; Valsain, cg.: Gómez, Lara.
López & Masimpaka 1988 (LARA ¡989).
E. pulehelluni var. praecox (Hcdw.) Dix., Matabuena, ¡cg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN 1912).
* Fissidens curnovii Mitt., Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
F. nionguillonil Thén, La Granja, ¡cg.: Garilleti, Lara. López & Mazimpaka, 1988 (LARA
¡ 989a).
* Fissideos taxifolius Hedw., Puerto dc la Quesera. ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
Fontinalis antipyretica Hedw., común en jos arroyos del piso basal de la Sierra de Guada-
rrama (CASARES & BELTRAN 1912): La Granja, leg.: Garilleti, Lara, López & Masimpaka
1988 (LARA 1 989a).
E squamosa Hedw, var, squamosa. Puerto de la Quesera. ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982: Na-
vaina. cg.: Garil¡eti & Lara 1988 (LARA 1991).
Funaria hygrometrica Hedw. van hygrometriea, común en toda la Sierra de Guadarrama,
leg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo
982; Segovia, leg.: Lara Mazimpaka & Ten ¡986 (LARA & MAZIMPAKA 1990).
Grimmia anodon B & 5., Segovia, ¡cg.: Lara, Mazimpaka & Ten 1986 (LARA & MA-
ZIMPAKA ¡990).
G. decipiens (K.F.Schultz.) Lindb., La Granja, cg.: Levier ¡879 (LERESCHE & LEVIER
¡880); San Rafael. leg.: Borja (CORTES LATORRE ¡950); Puerto de la Quesera, cg.: Fuertes
& Bermejo ¡982; Sierra de Ayllón, ¡cg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA ¡989).
* G. laevigata (Brid.) Brid., Puerto de la Quesera. ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
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O. montana B. & 5., Sierra de Ayllón, leg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA 1989); Puer-
to de la Quesera, leg.: Fuertes, Marcos & Rojas 1992.
G. ovalis (Hedw.) Lindb., La Granja, leg.: Rodriguez (CASARES & BELTRAN 1912); Sie-
rra de Ayllón, [cg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA 1989).
O. pulvinata (Hedw.) Sm., La Granja. leg.: Willkomm; ibidem , leg.: Cavanilles; ibidem, ¡cg.:
Lagasca (CASARES & BELTRAN 1912); Arcones, leg.: Casas ¡974 (CASAS 1975), Segovia,
¡cg.: Lara etal. (LARA, LOPEZ & MAZIMPAKA 1991); Puerto de la Quesera, leg.: Rojas 1992.
O. spbaerica Schimp., La Granja, ¡cg.: Cavanilles; ibidem Lagasca (CASARES & BEL-
TRAN 1912).
O. torquata Grey., La Granja, leg.: Durieu 1824 (SIMO 1977).
O. tricophyl¡a Grey., Siena de Ayl¡ón, leg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA 1989); Puer-
to de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
Hedwigiadílata (Hedw.) P.Beauv., Sierra de Ayllón, leg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA
1989); La Granja. cg.: Garilleti, Lara, López & Mazimpaka ¡988 (LARA 1989a); Puerto de la
Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos ¡992.
Ilomalia trichomanoides (Hedw.) B.S.& G., van trichomanoides, La Granja, leg.: Durieu
1824 (SIMO ¡977).
Homalotheciuni aureum (Lag.) Robins,, Arcones, ¡cg.: Casas 1974 (CASAS ¡975).
¡1. lutesceas (l-Iedw.) Robins var. Iuteseens, La Granja, ¡cg.: Casares & Beltran 1911, MA-
MUSCI 8839; ibidem, leg.: Nec (CORTES LATORRE 1954); Puerto de la Quesera, leg.: Fuer-
tes & Ben~cjo 1982; Segovia, leg.: Lara et al.,1986 (LARA, LOPEZ & MAZIMPAKA 1991).
II. sericeum (Hedw.) B.. 5. & G. var. sericeum, Puerto dc la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Ber-
mejo 1982; Segovia, leg.: Lara & Ten 1986 (LARA & MAZIMPAKA 1990).
** Hookeria lucens (Hedw.) Sm., Valsain, leg.: Beltran 1912, MA-MUSCI 8853, 9147;
Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes ¡986.
llyloconiium splendens (Hcdw.) B., 5. & G. var. sp¡endens, Matabuena, ¡cg.: Casares (CA-
SARES & BELTRAN ¡912); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Rojas, Munín & Pujol ¡993.
l-Iymenostilium recurvirostruni (Hedw,) Dix., La Granja, ¡cg.: Durieu 1824 (SIMO 1977).
Uypnum cupressil’orme Hedw. var. cupressiforme, La Granja, leg.: Nec (CASARES &
BELTRAN 1912); Sierra de Ayllón, leg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA 1989); Puerto de la
Quesera, cg.: Rojas. Fuertes & Marcos ¡993.
* II. cupressiforme var filiforme Brid., Exclusivamente epifito en Fagus sylvatica, Puerto
de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
H. cupressiforme var. lacunosum Brid.. Segovia, leg.: Lara ¡986 (LARA ¡989).
H. cupressifornie var. subjulaeenm Mol,, San Rafael, leg.: Izco 1971 (CASAS 1975a).
H. eupressiforme subsp. resupinatum (Tayl. ex Spruce) Hartm,, Segovia, leg.: Lara 1986
(LARA ¡989).
Isothecium alopecuroides (Dubois) Isov, var, alopeenroides, La Granja, ¡cg.: Beltrán
1912, MA-MUSCI 8809; Valsain, ¡cg.: Casares 1912, MA-MUSCI, 8371, 10471; Puerto de la
Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos ¡992,
Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wils.. Sepúlveda. ¡cg.: Casares ¡922. MA-MUSC[ 11955,
8771. 9299.
Lescuraen incurvata (Hedw.) Lawt.,, Peñas Buitreras, leg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN 1912).
** L. patens (Lindb.) H. Am, & C. Jcns., Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes, Rojas & Mar-
cos 1992.
Leucodon seluroides (Hedw.) Schwaegr. var. sciuroides, Matabuena, leg.: Casares (CA-
SARES & BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes ¡986.
Mnium hornum 1-ledw., La Granja, leg.: Rodriguez y AIea (COLMEIRO ¡867); Puerto de
la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1983.
M. stel¡are Hedw,, Zarzuela del Pinar, ¡cg.: Allorge ¡934 (ALLORGE ¡934).
Orthotricl,um alflne Brid. var. affine, ¡cg.: Casares & Beltran 1911, MA-MUSCI 8711,
9005. 9740; Segovia, ¡cg.: Laraet al, ¡986 (LARA, LOPEZ & MAZIMPAKA 1991); Puerto de
la Quesera, ¡cg.: Rojas 1992.
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* O. alpestre Flomsch. cx B., 5. & G., Puerto de la Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos 1992.
O. cupulatum Brid. van cupulatum, Robledo de Chavela, leg.: Casares (CASARES &
BELTRAN 1912); Segovia, ¡cg.: Feu, Gómez & Lara ¡986 (LARA & MAZIMPAKA 1990).
O. diaphanum Brid., Segovia, leg.: Lara, López & Mazimpaka ¡986 (LARA & MAZIM-
PAKA ¡990).
* O. lyellii Hook. & Tayl. var. ¡yellii, exclusivamente epifito en Fagus sylvatica y Quercus
ítvrenaica del Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes 1986.
O. obtusifolium Brid., Segovia, leg.: Feu, Gómez & Lara ¡986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
O. palleus Bruchex Brid., Segovia, ¡cg.: Gómez& Lara 1986 (LARA % MAZIMPAKA ¡990).
O. pumilum Sw., La Granja, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912).
O. rivulare Turn., Zarzuela del Pinar, ¡cg.: Allorge 934 (ALLORGE ¡934).
* O. rupestre Schleich. cx Schwaegr. van franzonianuni (De Not. ex Vent.) Vent,, Puerto
de la Quesera, leg.: Fuertes 1986
O. rupestre Schleich. ex Schwaegr. var. rupestre, Sierra de Ayllón, leg.: Varo & Zafra (VA-
RO & ZAFRA ¡989); Segovia, ¡cg.: Lara et al, ¡986 (LARA et al., 1991); Puerto de la Quese-
ra, leg.: Rojas, Fuertes & Marcos ¡992.
* O. speeiosum Nees ex Sturn var. .speciosum, Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Ber-
mejo ¡982.
~ O. stellatum Brid., Puedo de la Quesera, ¡cg.: Rojas. Fuertes & Marcos 1992.
* O. stramineum Hornsch, ex Brid., Puerto de la Quesera, ¡cg: Fuertes 1987
O. striatum Hedw., La Granja, ¡cg.: Casares (CASARES 1915); Puerto de la Quesera, leg.:
Fuertes ¡987.
O. urnigerum Myr, Segovia, leg.: Gómez & Lara 1986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
Phascuni cuspidatuni Hedw, Segovia, lcg.: Lara & Ten ¡986 (LARA & MAZIMPAKA
¡990),
Plillonotis fontana (Hedw.) Brid,, La Granja, cg.: Colmeiro; ibidem, ¡cg.: Rodrigues (COL-
MEtRO ¡867); Puerto de la Quesera, leg.: Rojas 1992.
P. marchica (Hedw.) Brid,, entre Riaza y Ayllón, leg.: Casas ¡974 (CASAS 1975).
Plagioniniuni undulatuni (Hedw.) T.Kop., La Granja, leg.: Garilleti, Lara. López & Ma-
zimpaka 1988 (LARA 1989a); Puerto dc la Quesera, Fuertes, Marcos & Rojas 1992.
Plagiotheciun denticulatum (Hedw.) B., 5. & G. van denticulatum, La Granja, ¡cg.: Ro-
driguez <CASARES & BELTRAN ¡912); Puerto de ¡a Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo l982.
** P. pilirerum (Sw. cx Hartm.) B., 5. & G., Puerto dc la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo
¡982.
Pleuridiuni acuniinatum Lindb., La Granja. leg.: Garilleti, Lara, lópez & Mazimpaka ¡988
(LARA 1989a); Puerto dc la Quesera, leg.: Rojas & Fuertes 1992.
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.. Segovia, ¡cg.: Jorquera & Lara ¡986 (LARA &
MAZIMPAKA 1990).
Pleuroziutnschreberi (Brid.) Mitt., Navafria, ¡cg.: Lara & Mazimpaka 1989 (LARA 1991):
Puerto de la Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos ¡992.
Pogonatum aloides (Hedw.) PBeauv., La Granja, ¡cg.: Levier 1879 (LERESCHE & LE-
VIER 1880); ibidcm, ¡cg.: Casas (CASAS ¡951); San Rafael, leg.: Borja (CORTES LATORRE
1950); Puerto de la Quesera, ¡eg.: Fuertes & Bermejo ¡983.
U. nanum (Hcdw.> P Beauv.. San Rafael, Matabuena, ¡cg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN 1912).
U. urnigeruni (Hedw.) PBeauv., San Rafael, ¡cg.: Borja (CORTES LATORRE ¡950); Puer-
to de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
Poblia cruda (Hedw.) Lindb,, La Granja, leg.: Durieu ¡824 (SIMO ¡977), San Rafael, leg.:
Casares 1912, MA 9690: Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
U. nutans (Hedw.) Lindb,. La Granja, ¡cg.: Colmeiro (COLMEIRO 1867): Valsaín, ¡cg.: Ca-
sares 1911, MA-MUSCI 8760. 9250, l ¡959.
Polytriehum alpinum Hedw.. La Granja, leg.: Durieu ¡824 (SIMO¡977); umbría dc Siete
Picos. ¡cg.: Garilleti, Lara & Ten 1987 (LARA ¡989).
P. comrnune Hedw.. La Granja, ¡cg.: Colmeiro (COLMEIRO 1867); Valsain, ¡cg.: Casares
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& Beltran 1911, MA-MUSCI 8724, 9983; ibidem, leg.: Casares & Beltran 1912, MA-MIJSCI
8723; Puerto de ¡a Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo 1982.
P. formosum Hedw., La Granja, lcg.: Durieu ¡824 (SIMO 1977); Puerto de la Quesera, ¡cg.:
Fuertes, Marcos & Rojas ¡992.
P. juniperinum Hedw., La Granja, ¡cg.: Rodriguez; Matabuena, ¡eg.: Casares (CASARES &
BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
P. piliferum Hedw., La Granja, leg.: Quer (QUER ¡784); entre Riaza y Ayllon, leg.: Casas
1974 (CASAS 1975); La Granja, leg.: Feu, Gómez & Lara ¡986 (LARA 1989); Sierra de Ay-
llón, leg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA 1989); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes, Rojas &
Marcos 1992.
Pottia lanceolata (Hedw.) C. MUí., Segovia, leg.: Feu, Gómez & Lara 1986 (LARA ¡989).
Pterigynandrum filiforme I-ledw. var. filiforme, La Granja, ¡eg.: Durieu 1824 (SIMO
1977); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982; Sierra de Ayllón, leg.: Varo & Za-
fra (VARO & ZAFRA ¡989); La Granja, leg.: Garilleti, Lara, López & Mazimpaka l988 (LA-
RA ¡989).
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm., Robledo de Chavela, cg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN ¡912).
Pseudoerossidium hornschuchianum (K.E Schultz) Zander, Segovia, ¡cg.: Lara 1986 (LA-
RA & MAZIMPAKA 1990).
P. revolutuni (Brid.) Zander, Arcones, ¡cg.: P. Montserrat (CASAS ¡975).
Racomitrinin aciculare (Hedw.) Brid,, común en riachuelos de la Sierra de Guadarrama
(CASARES & BELTRAN ¡912); Puerto dc la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo 1982; Navafría,
cg.: Garilleti & Lara ¡988 (LARA 1991); La Granja, ¡cg.: Gari¡leti, Lara, López & Mazimpaka
1988 (LARA 1989a),
R. affine (Web. & Mohr) Lindb. Sierra de Ayllon, leg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA
1989); Puerto dc la Quesera, leg.: Fuertes & Rojas 1992.
** R. aquaticum (Schrad.> Brid.. Puerto dc la Quesera, ¡cg.: Rojas & Fuertes ¡992. Dc
acuerdo con CASAS et al (¡992), es primera cita para el Macizo de Ayllón.
R. canescens (Timm ex Hedw.) Brid., entre Riaza y Ayllón, leg.: Casas ¡974 (CASAS et al.,
¡992); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982, Según CASAS ct al., (1992) es se-
gunda cita para el Sistema Central.
R. elongatum (Ehrh.) Frisvt>ll, Torrecaballeros, leg.: Casas & Brugués ¡973; entre Riaza y
Ay¡¡ón, ¡eg.: Casas. 1974 (CASAS ct al., 1992); Puerto de la Quesera, leg.: Rojas, Fuertes &
Marcos ¡992.
It. beterostichum (Hedw.) Brid., común en toda la Sierra de Guadarrama (CASARES &
BELTRAN 1912); Sierra de Ayllón, ¡cg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA ¡989); Puerto dc la
Quesera, leg.: Fuertes, Rojas & Marcos 1992.
R. lanuginosum Frisvolí, Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo 1982; Sierra de Ay-
llón, ¡cg.: Varo & Zafra (VARO & ZAFRA 1989)
Rhizoínnium punctatum (Hedw.) T. ¡<op.. La Granja, ¡cg.: Rodriguez (COLMEIRO 1867).
Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr., La Granja, leg.: Durieu ¡824 (SIMO ¡977).
Rbyncbostegium megapolitanum (Web. & Mohr) B.S.& G., Segovia, leg.: Feu. Gómez &
Lara ¡986 (LARA & MAZ¡MPAKA 1990).
It. murale (Hedw.) B.S.& G., La Granja, ¡cg.: Rodriguez (COLMEIRO 1867).
R. riparicides (Hedw.) C. iens., Valsain. ¡cg.: Casares & Beltran 1911, MA-MUSCI 9618;
Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo 1982; Segovia, leg.: Feu, Gómez & Lara 1986
(LARA & MAZIMPAKA ¡990); La Granja, ¡cg.: Garilleti, Lara, López & Mazimpaka 1988
(LARA 1989a).
~ Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst., común en los suelos hiperoligotrofos
del Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
It. triquetrus (Hedw,) Warnst., Matabuena, leg.: Beltran 1912. MA-MUSCI 8825; Puerto de
¡a Quesera, cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
Sanionia uncinata, La Granja, ¡cg.: Beltran ¡912, MA-MUSCI 11989.
Schistidium agassizii Sulí. & Lesq., Valsain, ¡cg.: desconocido, MA-MUSCI 8898.
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Seleropodium caespitans (C.Mtill.) Koch, Segovia, ¡cg.: Gómez & Lara ¡986 (LARA &
MAZIMPAKA 1990).
Scleropodium purum (Hcdw.) Limpr. van purum, La Granja, San Rafael, Valsain, leg.: Ca-
sares (CASARES & BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes ¡980; La Granja, ¡cg.:
Garilleti, López & Mazimpaka 1988 (LARA 1989a).
* Sphagnum nemoreum Scop.. Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982. Se-
gún FUERTES & MUNIN (¡995) es primera cita para la provincia.
8. palustre L., Valsain, leg.: Casares & Beltran 1911, MA-MUSCI 8632, 1915), Torre Val
de San Pedro, ¡cg.: Acón, 1973 (comunicación personal); Puerto dc la Quesera, ¡cg.: Rojas, Mar-
tines, Aragón & Castillo ¡993.
~ 8. squarrusum Crome, Puerto de la Quesera, leg.: Rojas, Aragón, Martínez & Castillo
1993.
* 8. subnitens Russ, & Warnst., Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982. Dc
acuerdo con FUERTES & MUNIN (1995) es primera cita para Segovia.
* S. subsecundum Nees, Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
8. teres (Schimp.) Angstr., Valsain, ¡cg.: Casares ¡911, MA-MUSCI 8638.
Thamnobryum alopecuruni (1-ledw.) GangLa Granja, leg.: Beltran 1912. MA-MUSO
8836; Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 982.
** Thuidiun, tamarisciuum (Hedw.) B., 5. & G., Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Ber-
mejo 1982.
Tortula intermedia (Brid.) De Not,, Segovia, cg.: Gómez & Lara ¡986 (LARA & MA-
ZIMPAKA 1990).
1. inuralis Hedw,, Segovia, ¡cg.:Lara 1986 (LARA & MAZIMPAKA 1990); Puerto de la
Quesera, ¡cg.: Rojas ¡992.
T. papillosa Wils., Segovia, ¡cg.: Jorquera & Lara (LARA & MAZ¡MPAKA ¡990).
T. princeps Dc Not,, Segovia, ¡cg.: Gómez & Lara ¡986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
T. ruralis (1-Icdw.) Gartn., Meyer & Schrcb., La Granja, leg.: Willkomm (COLMEIRO
1867); Arcones, ¡cg.: Casas 1974 (CASAS ¡975); Segovia, ¡cg.: Lara 1986 (LARA et al., 1991);
Puerto de la Quesera. ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos 1992.
T. subulata Hedw., La Granja. ¡cg.: Rodrigues (COLMEIRO ¡867); San Rafael, leg.: Bor-
ja (CORTES LATORRE ¡950); Puerto de la Quesera, leg.: Rojas 1992.
T. viresceus (De Not.) De Not., Segovia, leg.: Lara & Ten ¡986 (LARA & MAZIMPAKA 1990).
* Weissia controversa Hedw., Puerto de la Quesera. leg.: Fuertes & Bermejo 1992.
Brt’xr¡cxE
Aneura pinguis (L.) Dum., Valsain, leg.: Casares & Beltran 1911, MA-MUSCI ¡845: La
Granja, ¡cg.: Garilleti, Lara & Mazimpaka 1988 (LARA 1989a).
* Anthoceros punetatus L., Puerto de la_Quesera, leg.: Fuerles & Bermejo 1982.
Barbilophozia batcheri (Evans) Loeske, Sierra dc Ayllón, cg.: Varo & Zafra (VARO &
ZAFRA 1989); Puerto de ¡a Quesera, leg.: Fuertes, Rojas & Marcos 1992.
B. lycopodioides (Walln) Loeske, PeñasBuitreras, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN
1912); Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Rojas ¡992.
* Calypogeia azurea Stotler & Crots Mont. & Nees, Puerto de la Quesera, leg.: Rojas, Fuer-
tes & Marcos ¡992.
Cephalozia bicuspidata (L.) Dum,, La Granja, ¡cg.: Colmeiro; ibidem, leg.: Casares; Val-
5am, ¡cg.: Casares; Puerto dcl Reventón y Ventorrillo, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN
1912); sin ¡oc., leg.: Jovet & Bisch¡er (JOVET & BISCHLER ¡976); Puerto de la Quesera, ¡cg.:
Fuertes & Bermejo ¡982.
C. eonnivens (Dicks.) Lindb., Valsain, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912).
Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn,, Matabuena, ¡cg.: Casares (casares & beltran 1912);
entre Riaza y Ayl¡ón, cg.: Casas ¡974 (CASAS ¡975); Puerto de ¡a Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuer-
tes & Marcos 1992.
Chíloscyphus polyantbos (L.) Corda, Valsain, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN
1912); Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982
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* Diplophyllum albicans (L.) Dum.. Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes, Marcos & Rojas
¡992.
Frullania dilatata (L.) Dum., La Granja, ¡eg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912);
Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
* Frullania tamarisci (L.) Dum. var. tamarisel, muy escasa en el Puerto de la Quesera, ¡cg.:
Fuertes ¡986.
Fossonibronia wondraczekii (Corda) Lindb., Valsain, ¡cg.: Garilleti, Lara, López & Ma-
zimpaka 1988 (LARA 1989a).
Jungerniannia gracillima Sm., en ambas vertientes de la Sierra de Guadarrama, ¡cg.: Ca-
sares (CASARES 1915).
* Jungermannia hyalina Lyell, rara, en el hayedo del Puerto de la Quesera, ¡eg.: Fuertes &
Bermejo ¡982.
* Jungermannia spkaerocarpa Hook,, Puerto de la Quesera, ¡cg.: Rojas, Munín & Pujol
¡993.
* lxjeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb., Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
Lophocoleabidentata(L.) Dum., Valsain, ¡cg.: Casares & Beltran 1911, MA-MUSCI ¡913,
2201; La Granja, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, leg.:
Fuertes & Bermejo 1982.
Lophozia ventricosa (Dicks.) Dum., Peñas Buiteras, leg.: Casares (CASARES & BEL-
TRAN 1912); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Rojas, Fuertes & Marcos ¡992.
Lunularia cruciata (L.) Dum. ex Lindb., Común en los taludes nitrófilos de toda la Sierra
de Guadarrama (CASARES & BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Berme-
jo 1982; Valsain. ¡cg.: Garillcti, Lara, López & Masimpaka ¡988 (LARA 1989a); Segovia, leg.:
Lara, Mazimpaka & Ten 1986 (LARA & MAZIMPAKA ¡990).
Marchantia polymorpha L., Valsaín, leg.: Casares & Beltran 19¡l, MA-MUSCI 2114; La
Granja, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes &
Bermejo ¡982; Umbría dc Siete Picos, leg.: Garilleti, Lara, & López 1987 (Lara 1989a).
Marsupella alpina (Gott. ex Limpr ) H. Bern., Peñas Buitreras. Ieg.: Casares (CASARES
&BELTRAN ¡912).
* M. emarginata (Ehrh.) Dum., Puerto de ¡a Quesera, ¡cg.: Fuertes & Bermejo 1982.
Metzgeria furcata (L.) Dum.. Valsain, lcg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912); Puer-
to de ¡a Quesera, leg.: Fuertes, Rojas & Marcos 1992.
* Pellia epiphylla (L.) Pfeiff,, Puerto de la Quesera, leg.: Rojas, Fuertes & Marcos 1992.
Plagiochila porelloides (L. emend Tayl.) Dum., Matabuena, leg.: Casares (CASARES &
BELTRAN 1912); La Granja, leg.: Garilleti. Lara, López & Masimpaka ¡988 (LARA 1989a);
Puerto de la Quesera. ¡cg.: Rojas 1992.
Porella cordacana (l-lueb.) Moore, Valsain, ¡cg.: Casares & Beltran 1912, MA-MUSCI 1998;
l>a Granja. Casares (CASARES & BELTRAN 1912); Puerto de la Quesera, leg.: Rojas 1992.
Porella obtusata (Tayl.) Trev.. Matabuena, ¡cg.: Casares (CASARES & BELTRAN 1912);
Puerto de la Quesera, ¡cg.: Fuertes & Berínejo ¡982.
* Porella platyphy¡la (L.) Pfeiff,, Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes, Rojas & Marcos ¡992.
* Radula complanata (L.) Dum., Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo 1982.
Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi, Valsain. ¡cg.: Garilleti, Lara, López & Mazimpaka
¡988 (lARA 1989a)): Puerto de la Quesera, [cg.: Rojas. Fuertes & Marcos ¡992.
Riccardia multifida (L.) 5. Gray, La Granja, ¡cg.: Durieu 1824 (SIMO 1977); Puerto de ¡a
Quesera, cg.: Fuertes & Bermejo [982.
R. palmata (Hedw.) Carruth, Valsain. ¡eg.: Casares & Beltran 1911, MA 2225.
* Riccia cililfera Link ex Lindcnb,, Puerto de la Quesera. leg.: Fuertes & Bermejo 1982.
~ Saccogyna viticulosa (L.) Dum., Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
De acuerdo con CASAS el al., (1992) esta localidad es primera cita para el Sistema Central.
Seapania nemorea (L.) Grolle, La Granja, ¡cg.: Garilleti, Lara, López & mazimpaka ¡988
(LARA 1989a),
5. undulata (L.) Dum., Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982; La Granja, ¡cg.:
Garilleti. Lara. López & Mazimpaka 1988 (LARA 1989a).
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Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch, Matabuena, ¡cg.: Beltran 1912. MA-MUSCI
2174; Puerto de la Quesera, leg.: Fuertes & Bermejo ¡982.
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